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血管造影室への入室方法の検討
一病棟・中央放射線部看護師へアンケートを行ってー




































平成 21年 7月 3日~平成21年 8月 28日
3) アンケート調査
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業務 の 都 合 上 、 看 置 聾 留 置 が 決 め て し 、 る 34~人
是主零雪と相量裂して主民めてし、る 1 8A  
患者のADしを考えて決めてし、る 35_人
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